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—•Serán suscritoree á l a QACKTA—todos loe pueblos 
jel A r c h i p i é l a g o erigidoB civilmente, pagando su 
aporte los qne puedan, y supliendo para los d e m á s 
los fondos de las respectivas provincias. 
( B K A L Ó B D E N D B 26 D E S E T I E M B R E D E 1861.) 
1 
—Se dec lara testo oficial y a u t é n t i c o , el de las dis* 
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
bl icadas en la G A C E T A D B MAJOLA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( S U P E B I O B D E O B B T O D B 20 D B F B B B E B O DB 1861.) 
ILA. 
R E A L ORDEN. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0498.—Excmo. Sr.— 
El Sr. Ministro de Marina, dice al de Ultramar 
con fecha 10 del actual lo siguiente:—Con esta 
fecha digo á los Capitanes y Comandantes gene-
rales de los Departamentos y Apostaderos, lo que 
sigue:=Excmo. Sr. -S. M . el Rey (q . D . g.) ha 
venido en espedir con esta fecha el decreto si-
guiente: 
Conformándome con lo propuesto por el M i -
nistro de Marina, de acuerdo con e¡ Consejo de M i -
nistros; vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los buques nacionales de recreo 
usarán en adelante la misma bandera que los 
de guerra, con la sola diferencia de que en el 
lugar del escudo pondrán solo la corona Real. 
Art. 2.° Los mismos buques podrán arbolar en 
los topes los distintivos ó contraseñas que sus 
propietarios tengan por conveniente, siempre que 
no sean iguales á las insignias en uso en las 
marinas de guerra tanto nacional como extran-
jeras. Dado en Palacio á 10 de Agosto de 1875.— 
ALFONSO.—El Ministro de Marina, Santiago D u r a n 
y L i r a . — L o q u e de Real orden traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos oportunos. De la 
propia Real orden comunicada por el Sr. Minis-
tro de Ultramar lo traslado á V . E. para su 
conocimiento. Dios guarde á Y . E. muchos años. 
Madrid 19 de Agosto de 1875.—El Sub-secre-
tario, Franc isco Rubio.—-Sr. Gobernador General 
<ie Filipinas. 
Manila 11 de Octubre de 1875. —Cúmplase, pu-
blíquese y fecho archívese. 
Malcampo, 
2.a SECCION. 
DIRECCION G E N E R A L DE H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
hidke de las resoluciones dejimtivas adoptadas por esta 
Direccioon general, desde el 1.° a l 15 del presente mes, 
Que se publica en la Gaceta co?¿ arreglo d lo mandado 
*n decreto de 28 de Octubre de 1869. 
ASUNTOS DE LA DIRECCION GENERAL. 
Agosto 21. Aprobando la medida adoptada por el Co-
lector de ueva Ecijá en 1.° de Agosto de 1874, 
destinan lo á Almacén, para practicar las operacio-
nes de aforo, enfardelamiento y depósi to de tabaco 
«n el pueblo de Cabanatuau, la casa escuela del 
mismo, en a tenc ión á hadarse completamente inser-
vibles los camarines qne existen con dicho objeto, 
y el alquiler de un local por el precio de 8 pesos 
mensua es para establecer en él 'a enseñanza . Por 
el mismo decreto se dispone c o n t i n ú e satisfíu iendo 
dicho aiquiler, con cargo al art. I.0 Cap. 3.° de la 
Sección 5.ft hasta que pueda utilizarse el camarin, 
cuya const rucción se baila proyectada y se autoriza 
el reintegro á dicho funcionario de las sumas que 
por aquel concepto hubiese satisfecho desde la i n -
dicarla fecha. 
Setiembre 1.° Prorogando por un mes el t é i m i n o r e -
glamentario de la toma de posesión de D. Ildefonso 
Fabres y Bonal, ele' to Oficial 3.° Interventor de la 
Admin i s t r ac ión de H. P. de Pangasinan. 
„ „ Prorogando por 20 d í a s el t é r m i n o reglamen-
tario de D. Raymundo Fernandez Cuesta, electo 
Administrador de la Aduana de L í y t e . 
„ „ I d . por 16 id . id . id . de D Francisco Moreno 
P é r e z , electo Oficial 5.° Interventor inter ino de la 
Adminis t rac ión de H. P. de Poih k . 
„ „ I d . i f l . i d . id . de D. A r t u r o P e r p i ñ a n y Ga rc í a , 
electo Oficial 5.° dé la Colección de tabacos de 
Lepante. 
„ 2. Or-lenanrlo el l ibramiento á favor del Go-
bernador P. M . de Balabac, y en el concepto de 
remesas á la Adminis t rac ión < e Zamboanga por la 
cantidad He 643 pesos, con cargo al art. 1.° Cap. 2.° 
del presupuesto de gastos vigente, para atender á 
las obras de recons t rucc ión de la Iglesia de dicho 
establecimiento, autorizada por decreto del Excmo. 
Sr. Gobernador General de 15 de Mayo ú t imo. 
„ ,, Autorizando para librar en concepto de ai -
ticipaciones á lecralizar la cantidad de 87 posos 
50 cénts . , satisfecha ñor el Tesoro de la P e n í n -
sula al É . P. Fr. Vicente del Mora l , Procurador 
y CV-misprio de la Orden de Franciscanos des-
calzos de las misiones de Filipinas, por la asig-
nac ión que le co r r e spond ió en los meses de Enero, 
Febrero y Marzo de 1874, as í como el importe 
de las respectivas en los meses de A b r i l , M a y o 
y Junio cuando sean reclamadas. 
„ 3. Declarando solventado el servicio del arriendo 
por tres anos de' juego de gallos de la provincia de 
Albay, por resultar justificada su t e rminac ión y 
disponiendo se cancele la escritura otorgada por 
el contratista D. Juan Anzon, uara garantir la 
espresada contrata. 
„ „ Disponiendo que los funcionarios, que por 
conveniencia del servicio se hallen fuera de los 
puntos donde radican sus empleos propietarios 
ó interinos, perciban sus haberes en la forma 
que para estos casos detern ina el art. 30 del 
Reglamento de nóminas . 
„ „ Concediendo 45 días de licencia por enfermo 
S D. Vicente Roch, Oficial 5.° Almacenero de Ja 
A d m i n i s t r a c i ó n de H . P. de Cápiz. 
„ 4. Aprobando la fianza de 1,000 pesos, pres-
tada por la Sociedad de las miituas de empleados, 
para garantir la responsabilidad que pueda con* 
traer D. Potenciano Reyes, en el de sempeño del 
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ilestino de Oficial 5.° Almacenero interino de 
acopios de I lo i lo . 
Set. 6. Nombrando Pagador de las obras de repa-
ración rie los camarines nüms . 1, 2, 3 y 4 de 
la Colección de Nueva Ecija, al Almacenero de 
la Admin i s t r ac ión de Hacienda de la misma, 
D. Fernando Mart ínez. 
7. Disponiendo que se fntienda prorogado el 
t é rmino reglamentario para posesionarse de su 
destino dé Almacenero de la Adminis t rac ión de 
H . P. de Isla de Negros á D . José María Vallejo. 
hasta e1- primer dia hábil siguiente al en que 
se comunique este decreto al interesado. 
„ 9. Prorogando por 15 d ías el t é rmino regla 
mentario para ] o'seyionarse de su rlestino de A d -
ministrador do H. P. de Cápiz, á D. Antonio Gner 
re ró y Fsparduc'er. 
„ „ Autorizando 'a cesión hecha por D . Silvino 
P iñón , de la centra ta de C( ndneciones do efectos 
estancados desde la AV?minirtrarirn de Hacienda 
de la Laguna á 'a de Tayabas H favor de Don 
Diego Obieada, sin perjuirio de continuar Pinon 
con la responsabilidad de esta contrata, ínterin 
se aprueba la escritura de obligación y fianza. 
10. Autorizando el pago ^ D. Juan Manzano y 
Víi/.qnez, en el concepto de anticipaciones á re-
integrar, a cantidad de 976 pesos 68 6 / 8 c é n -
timos,- importe 3el alquiler de unos camarines 
arrendados á a Hacienda en Tl(iIo. 
,, Disponiendo que por la Contadur ía geneval 
de Hacienda, se dicten las é rdenes convenientes 
para que en la Admini^traoion de Hacienda pública 
de ambos llocos, se verifique el ingreso < e los 
8,308 pesos, pertenecientes á la sust ricion al 
empré s t i t o de 200 millones de escudos. 
„ Repolvi(ndo que no ha lugar á 'a recla-
mación del Sr. D. B a r t o l o m é Antonio Barretto, 
respecto a que se remita al Ministerio de U l -
tramar el incidente en reclamación de los intereses 
del 5 p g de la ( antiHad que ingresó indebida 
mente en el Tesoro su poderdante D. Rafael 
Gomas. 
„ 11. Disponiendo que por la A^ministríicion Cen-
tral de Estancadas, re proceda á la formación 
del oportuno espediente p i r a la adquisición de 
ejemplares iiaipresos estados cómparj ' t ivos de efec 
tos estancados y de distribuciones de fondos que 
sean necesarios tanto en dicha Adminis t ra ' ion 
Central como en las provincia es durante el pre-
supuesto de 1875 70. 
„ 13. Desestimando que lá Adminis t rac ión de 
H. P. de Capiz sea la única que intervenga en 
loa nombramientos y fianzas de los Cabezas de 
Barangay como propone el Gobernador P. M . de 
dicho punto. 
14. I d . las instancias de D . Lorenzo Márquez 
Isidro y D. Generoso García, en solicitud «le 
que se les releve del cargo de Cabezas de Ba-
ivngay para que han sido elegidos por e! Sr. A l -
calde mayor de Bulacan. 
„ Disponiendo que por Ja Aflministracion cen 
tr>«l de Colecciones se flirijan las oportunas ó r -
denes al Colector é In te rv í ntores de aforo de la 
provincia de Kueva Ecija p ra ia mas breve 
clasifi- ación y remisión a 'os A'macenes generales 
del tabaco perteneciente á la cosecha del año 
actual. 
„ Goncedieedo 45 dias de licencia por enfermo 
D. Leopoldo l í o 'riguez de Rivera, Interventor 
de la Ordenac ión general de Pagos. 
„ I d . 30 id . id. á D. Antonio Garc ía Hidalgo, 
Alcaide Almacenero de Consumos de la A d m i -
n i s t rac ión central de Aduanas. 
,, Prorogando por 15 dias el t é r m i n o regla-
» > 
mentario de la toma de posesión de D. Maria^ 
de G á n d a r a , electo ofiieal 5.° lu te iventor de ia 
Colección de llocos Nor te ' 
Set. 15. Concediendo el retiro al Sargento l.0flel 
Resguardo de. Hacienda J o s é Vega, con el haber 
pasivo anual de 153 pesos, 8|5 partes de los 
v 255 que disfrutó como activo. 
Manila 28 de Setiembre de 1875.—El Sub-Director 
Francisco de P . Ripoll. 
PARTE MILITAR. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 17 de Octubre de 1875, en Aíardh. 
E l Excmo. Sr. Capi tán General se ha servido dig 
poner que el lunes 18 del i re ^nte mes á las siete 
y me^ia de su mañana, ce'ebre ( '(nsejo de guerra or-
dioario el primer Tercio de la Guardia C i v i l para ver 
y fallar el proceso instrui do contra el rometa del 2.° 
T e r í i o Modesto A l i l i , acusad o de homicidio. 
Dicho consejo será presidido por el Sr. Coronel 
primerGefe del mismo D. Migue! Gurtler y constituido 
con arreglo á Ordenanza, dándose por la P'aza las 
órdenes convenientes al ef< cto. 
De orden de S. E. se hace saber en la general . e 
hoy para conocimiento ¿jé) Ejercito yasistencia al a<to 
de los Unciales de, la guarnic ión francos de servieio.— 
fcl Brigadier Gefe fie E. M . , Joaanin Sanchiz. 
Fn su consecuencia se consti tuir ' d i iho consejo en 
la casa habi tac ión del nombrado G( fe, calle de ( ábildo 
núm. 40, asistienrlo de Vocales un Capi tán del Eegi-
miento n.0 4, tres del n.0 5, uno del n.» 6, uno y el su-
plente del E s c u a d r ó n Lancí ros de F i ipinas. La misa 
del Espintu Santo se dirá media hora ntes en la Iglesia 
de Recoletas por el i^ a ire capellán del Escuadrón Lan-
ceros de Filipina^, sus t i tuyénd( le si fuese necesario el 
del primor Batal lón del Ke^imieuto de Aitil'er-a.—E! 
General Gobernador. Crespo.— Comvnicadn.—El Cero-
ne1 Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco dt 
Torrontequi. 
orip OÍ . í j * 
S E R V I C I O D E L.A. P L A Z A P A R A E L 18 D E O C T U B R E 
d e 1 8 7 5 . 
Gefe de dia de intra y extramuros.— E l Comandante 
D. Francisco Martes J iménez .—De imaginaria.—El Co 
mandante D. Vicente Espi. 
Parada.=:ho$ CuerooB de la guarnic ión. = i?^/^/^, 
n.0 5. - Visita de hospital y provisiones, n ü m . 6.—Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Art i l ler ía . 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Coronol Teniente Coronel Sargento mayor, Franc/isco 
de Jorrontegui. 
MARINA. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
E l Capitán del Pnerto de Cagayan en eficio de 6 del Bofna] dirigido 
al Excmo. Sr. Comandante general del Apostadero dice lo signien^ 
"Excmo. S r . — E n los i econocímientos ejpcutadoa durante la p'?' 
eente semana por los prácticos de este Puerto en la b-rra y oflD"' 
déi mismo continuando la boca de esta pobre el seno de Linao en 
PU dirección de N. á. S. al veriOcar la entrada con el mismo bra-
cesge de fondo de diez y ocho pies de Biirgns en la pleamar y 
qoince en la bajamar de l«s mayores mareas. E n el resto del C»D'1' 
hasta el fondeadero de Lal-lo el baneo de Paruddun sigue con 80 
braceage de fondo de docepiés de Burgos en la plenmary el de diez p'*8 
en el deSiennig en I»8 referidas mayores mareas. Todo lo que teugo '* 
honra do poner en superior conocimiento de V . E . para los fines qu8 
juzgue oportunos". 
Lo que de órden de S. E . se inserta en la Gaceta oficial de esta Ca-
pital para conocimiento del público. 
Manila 15 de Octubre de 1875.—Melchor Ordoñez. 
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iOYIilENTO DEL PUERTO HASTA LAS OOCE DEL DIA DE HOY. 
- • ' 
B Ü Q U E S E N T R A D O S . 
.a/-.HTíIfJT'íí - J R I g 3(1 
Pe Bmuy ria Hong koa?, vapor inglés "Esmeralda," de 395 tone-
j8^ a9, su capitán Mr. E . Tiieb u i , en 2 \\Qí días, tripnlacion 41, con 
general: oonsigaado á los 8res. Pede Habhell y comp.; y de pasage-
aun americana, Mrs. D r . M. Stout y 96 chinos. 
De Gubafc en Albiy, goleta "Reina de las Vírgenes." en 15 días, 
con ab-'Cá: consignada á D. Isidoro EJ. Cordero. 
De Grasan, panco "S. Rafael," en 5 dias, con efecto?: consignado á 
p.a María Reyes. 
De G abit, berg.-gta. "la^ia," en 8 dias, con abacá y barriles va-ios: 
consignado á D. Pedro Martincz. 
De Pagbilao, panco "Paz," en 10 dias, oon aceito y bayoncs vaoios. 
De Pagbilao, panoo "Sta. Catalina," en 4 dias, con efectos: consig-
nado al chino Moya. 
De Cabeza de Hondo, panco "San Juan," en 30 dias por habf r arri-
bado en rarios puntos por nial tiempo, con varios efectos: consignado 
i Ignacio de Castro. 
Dd Lagouoy, go'eta "Fernanda," en 9 diap, oon abacá: consignada 
¿ D. A'¿redo Camps. 
De Romblon, panco "Caridad," en 30 dias, por vientos contrarios; 
con abaea: consignado al chino íáiap. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
pAra Mirinduque, panco "¡5. José," su arráez Oatalino Llamera. 
Pina Lagainimoc, goleta "Ave María," su arráez Francisco de los 
Santos. 
Para Antiqae, borg. gta. "M. V." so arráez Melchor Bautista. 
P.ira Romblon, goleta "N'Era". Sra. dé los Angolés," su arráez Pablo 
de U Craz. 
Para Lemery, berg.-gta. "Pilar (a) Paula," su arráez Trinidad 
Manalo. 
Pura id., p mtin " Vicentid," su arráez Juan Tenoiio. 
Para Sorsogon, barg.-gtia. "Peí «yo," pitron Jali mo Francisco. 
Para Baum, vapor "Manden Ñ u i e z , " su capitán D. Eduardo 
Chacjuert. 
Pura Lemery, pontin "Sin R'val," su arráez Vicente Encarnación. 
Para Saigon, barca francesa "Tbi-rede Nelly," su capitán Mr. León 
Fhuriot, tribulación 18, en lastre.. 
Manila 16 de Octubre de 1875.—José M. Jayme. 
ANUNCIOS OFICIALES 
SECRETARIA. D E L GOBI J i N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
D. Miguel Pu ig y Llagostera, español peninsular' 
solicita pasaporte para Europa: lo que se anuncia al píU 
biico para su conocimiento. 
Manila 15 le Octubre de 1875.—Ogtou. 1 
solicita 
T i u Guioco 
Que Juaneo 
1>y Ngoco 
T i u Ohiaugco 
T i u Pianco 
Ghan Ttco 
Ya Tianco 
Ca Langco 
Tan Quianco 
Lim Ca o 
Yao Yngeo 
Tang Coco.o 
Cifuá Chineo 
Pang Vsien 
Gy Gaoco 
Y u Ghao-o 
V y Poco 
Clian Cliiongco 
Tan Guie o 
Tan Gongpang 
O. Enrique "Witte, He nación americano, 
pasaporte para H o n g - k ' m g : lo que se anuncia al pú^ 
blico para su conocimiento. 
de Octubre de 1875. 
para 
Manila 16 -Oglou. 
- 9 ' m 
Los chinos que á con t inuac ión se espresan, em-
padronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para regresar a su p a í s : lo que S i anuncia al púb l i co 
para su conocimiento. 
Oug Tiengco 
Sy Liongco 
Chu Tuaco 
Co Chitieng 
Ghua Pieco 
Yap Secsieng 
\ m Quim 
?ia Quingco 
Caco 
Lim Taoco 
^luia Jioco 
CUiua Paa oo 
yoOheling 
•f-iu Ghioechuan 
^ u a Chunco 
^•'u Jocco 
Co Quico 
^hua Choco 
Gocco 
Vy Yengco 
Sico 
16151 V y Cangco . . . 27469 
15639 CueChuguan . . . 16859 
16670 Co Quico . . . 16571 
16388 Y . Jocang . . . 4572 
12434 V y P i c o . . . 33164 
15648 T iu Caco . . . 32084 
15609 Co Oh amco . . . 10037 
16335 Chu Pianco . . . 30641 
15638 T iu Loco . . . 1^393 
16374 Sy Yaco . . . 39278 
16105 LuyCheco . . . 20751 
40251 TiuChiocco . . . 40339 
15261 Ong Tiongco . . . 13976 
15517 Chua Chineo . . . 13557 
14620 V y Siongco . . . 40 '9 
X4719 AngLianco . . . 16652 
15470 V y Penco . . . 162-9 
17122 Lo Yoco . . . 16665 
16188 Chua Guaneo . . . 1 6 9 6 1 
36360 Y u A q u i . . . 15137 
35574 Yaug Apue . . . 15138 
. 9433 
, 29843 
. 4105 
, 2962 
. 38^97 
. 29192 
. 15572 
. 29770 
. 32566 
. 34648 
. 16345 
. 13851 
. ¡3486 
. 14688 
. 14062 
. 38960 
. 15192 
. 16509 
. 16588 
. 15658 
J u l i á n Tan Tecjuat. 16939 
Tan lngco . . . 17385 
TanJonco . . . 35949 
Ong Loco . . . 12977 
Ge Joco . . . 5470 
Yap Boceo . . . 16397 
V y Toco . . . 19634 
Po Jiengco . . . 31201 
Tan Aseng . . . 5173 
Chua Chico . . . 2463 
V y Chongsi . . . 24800 
Tan,Tinglo . . . 28619 
Ong Ghiongco . . . 37415 
mgTaoco . . . 40209 
T i u ' eco . . . 9983 
i hung Yong . . . 583 
Chua Ohuance . . . 38253 
Ang Piengco . . . '28487 
Lim Jeco . . . 40905 
Chio Canco . . . 37546 
T in Qnp 
T a n Chinsiong . . . 
Tan Cuauco 
Po Sameo 
Song Chorneo 
Manila 15 de Octubre 
. 98S,tí 
Chuy Jiongco 
Go Jiongco 
Su y Piceo 
( hua Chuatco 
Go Chiro 
Lim Gacco 
V y Aseng 
Chung Coco 
Yap Liatco 
Chua Beoco 
Co Naco 
Co Chatco 
Sy Coco 
Co Pienco 
Co Siangco 
Ong Tongsieng 
Ong Pico 
Yap Naysó 
Coo Queco 
Ong Tang:;ay 
Y u Jioco 
Yam A t u y 
A n g Juyco 
Tan Unco 
Lira Piengco 
L i m Chayco 
L i m Biengco 
Tan Puat ío 
Chan Vaco 
Y u Yengeoo 
L i m Tonco 
Vy T i n 
L i o n g Cho 
To Chiao 
V y J ian 
Y u Buan 
Le V y 
J > L i a n 
Tan Coco 
87 
13633 
14358 
31005 
28928 
22359 
30071 
31839 
1043 
12558 
14232 
14898 
16948 
11506 
3085 
12098 
15923 
16888 
16896 
18657 
398 
361 
6804 
10357 
16475 
16937 
5048 
6901 
15914 
16906 
15430 
15599 
15612 
15600 
15613 
15604 
15597 
15605 
15582 
¿V 16. 
.. 80 Bulacan. 
254 Gavite. 
. . 80 Is!a de Negros. 
6 Tayabas. 
.. 30 Batangts. 
de 187S:—Oglou. 
Los chinos que á con t inuac ión so espresan em 
pa tronados en esta provincia, hxn pedido pasaporte 
para regresar a su país : lo que se anuncia al públ ico 
para su conocimiento. 
L i m Chongpiec . . . 28970 
L i m Quimco ... 32665 
Co Chiaco . . . 3 3 4 i l 
Tan Canco . . . 35476 
Te Oco . . . 10544 
Yap Nayjuan . . . 14108 
V y Taoco . . . " 914 
Q u i é n g Janeo . . . 2008 
Y u Chuco . . . 89 
V y Chengchiu . . . 298 38 
Lim Chineo ... 2978 
Tiu Chengco ... 19435 
Chung Punco . . . 30320 
Chin Taoco . . . 15333 
Tan Payco 
Tan Punco . . . 15339 
Quing Luyco . . . 15274 
Mariano Pe Chanco 15833 
Ao Quiá t sen .. . 28020 
Que Chunco . . . 707 
V a l e n t í n Coo Chan-
co . . . 35842 
Tan Puaco . . . 30466 
T iuJ i aoco . . . 14176 
Pe Baco . . . 15830 
Can Cuauchu . . . 14176 
L i m Guateo . . . 10227 
Dy Queoco . . . 40641 
Go Songco . . . 29761 
. . . 32449 
Antonio Pe Jeco 
Pe Cuco 
Go Tiaco 
Manila 16 de Octubre de IS75.—Oglou. 
113 Ant ique . 
108 I d . 
862 Pampanga 
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D I R E C C I O N G E N E R A L DE A D M I N I S T R A C I O N 
C I V I L D E F I L I P I N A S . 
SECCIÓN DE CONTABILIDAD. MES DE SKTIEMBKE DE 1875. 
Estado de operaciones diarias de los ingresos y pagos que se han ve-
rificado por la Caja Central de fondos lócalas durant i el referido mes 
y de mostración de las existencias que aparecen en dicha Caja que se 
destinarán al pago de las obJ pación es afectas al espresado centro. 
O P E R A C I O N E S 
PROPIOS Y ARBITRIOS. COMUNIDAD. 
N ú m e r o N ú m e r o Ingreso8-
de de 
Pagos. Ingresos. 
Difis. C'irgms. I, ibraa«s. pesos, cét . pesos, cét . pesos, cát . pesos^ cét . 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
6 
2 
M 
10 
2 
3 
l ,7 i9 
185 
766 
1,250 
90 
38 
)> 
64 
294 287 2G 
148 
1,894 
233 32 
83 33 
4,010 
'» 
5,000 
!.()£,{ 
1,698 67 
4,010 
17 49 972 14 
9 ^ 1 49 6,743 27 5.708 67 316 60 
R E S U M E N . 
Propios y A r -
bitrios ó f.>n- Comuniclid 6 
dos p ovin- fondos muni-
c ides . fipales. 
pesos. uét. pesos. cét . 
Exis tenc ia en U Caja s e g ú n ú l t i m o nrcpftq 35,603 52 11,844 53 
Ingresos h bidos durante el mes . . ^ . ^ l 49 5,708 67 
S u m a s . . . 44,925 01 17,553 20 
Pugos verificados eu cd propio periodo , 6 , 7 4 3 27 316 65 
Totai existenciis hoy dia de la fecha 38,181 74 17,236 65 
Maufa 30 de Safciembre de 1875 — E l Contador, Anselmo Carmena. 
VÍ 0 B. 0 — E l Director, J . C , de Herrera. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O C I V I L D E L A. P R O V I N C I A 
DB MANILA. 
El dia 21 t i el actual á las diez de su mamina, se 
venderá eu pública subasta en el Gobierno C i v i l de 
est» provincia, un cabalio de pelo bayo que fué a[)re-
hendi io en el sitio de Mapunto 1, de la jnrisdiccion de 
S. Juan del Monte, que h» sido declarado de comiso 
por no hiberse presentad) su rlueño á reciamar-o, 
apesar del tiempo transcurrido desde que se a n u n c i ó 
en ¡a Gai-ta de esta Oapita1. 
Manila 13 de O^tubrede 1875.—León Alonso. 2 
O R D E N A C I O N G E N E R A L D E P A G O S D E F I L I P I N A S . 
D. Macario Vü lanueva , propietario y principal del 
pueblo de Tondo de esta provincia, sa servirá pre-
sentarse en esta Ordenación general de Pagos y eii 
horas h íb i l e s de oficina, dentro del plazo de seis 
dias, á contar de1 de la aparición de este anuncio en 
la Gaceta, para darle conocimiento de un asunto que 
le interesa. 
Manila 16 de Octubre de 1875.—Gabaldon. 3 
TESORERIA CENTRAL DE H A C I E N D A PUBLICA 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
D. Antonio Gut iér rez Saiazar, ex-Administrador (]e 
Ha-ienda püb ica de la provincia de Albay, 6 su !e< 
g í t imo a p o d é r a l o en estas Islas, se servirá presen 
tarse en esta Tesorer ía general dentro del términ0 
de 30 dias, á contar desde el en que se publ¡que 
la presente provi lencia en \ÍX Gaceta de Manila, 
ser enterado de un asunto que le concierne. 
Manila 14 de Octubre de 1875.—Manuel R. d<i 1$ 
Ríos. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E CORRiíQS 
D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor español "Dagupan," que saldrá pava Sor. 
sogon el lúnes p róx imo á las cuatro de su taule, 
según aviso recibido de la Capi tan ía del Fuerte, e&ta 
Adminis t rac ión general remi t i rá la correspondencia 
que para dicho punto se encuentre depositada en'a 
misma hasta las dos del indicado dia. 
Manila l o de Octubre de 1875.—José G. Robledo. 
E L I N T E N D E N T E M I L I T A R D E E S T A S I S L A S . 
Hago saber: que no habiendo causado efecto la 
primera y segunda subasta simultanea, celebradas eu 
los dias veinte y tres de Agosto anterinr y dos do Oc-
tubre actual, para contratar por t é rmino de «ios años la 
adquisición y entrega al p ié de los almacenes fie la Ad-
minis tración mili tar en Manila, Cavile, Cebi'i, Hoüo, 
Puerto Princesa, Balabac, Zamboanga y Puerto Pollok, 
del arroz corriente de Paugasinan, y pa ay, que se con-
sidere necesario para las atenciones ' iel ejérci to, en estes 
Islas, se convoca por el presente, á una tercera púb'ica 
y formal licitación s imul tánea, que t endrá solo lugar en 
los estrados de esta Intendeuda, y en la Comisaría de 
Guerra de Cavite, á las once en punto de la mañana del 
dia veinte y cinco del corriente mes, con entera Buje'ion 
á ias reglas y demás formalidades pub'icadas en la Ga-
ceta oficial de esta Capital, de los dias diez y ocho, dioz 
y nueve y veinte de Julio ultimo, y con arreglo al pliego 
de condiciones que sirvió de base para la primera y se-
gún ia subasta, el cual se hallará cíe manifiesto en la 
mencionada Intendencia y Comisar ía de Guerra, tolos 
los dias no feria los, pa'a conocimiento de las personas 
que gusten interesarse en este servicio; advirtiéndose 
que para esta tercera subasta r eg i r án nuevos pierios 
l ímites re<ervaios. 
Manila 14 de Octubre de 1875.—Miguel Fanisse. 
J U N T A I N S P E C T O R A D E L H O S P I T A L D E 
S A N J U A N D E D I O S . 
Secretaría. 
No habieDclo teñí ¡ó efecto la venta nnuiiciaia para el dia l.o ^ 
actual, de los quince mil cavanes de pi'ay superior para arroz ^ 'fl 
última coseclia, y otros ocho mil cavaues de igual grano de la VW' 
rior, que existen to los perfect iiuente conservados, cu los graneros o 
la Hacienda d* Buenivista déla provincia de Bulacan, propia de # 
Hospita1 de Caridad, y debiendo procedorse á nueva licitación á W 
reservado; se anuncia H1 púb'ieo que el jueves veinte y ocho del cor 
riente, tendrá Ingar otra almoneda parala venta de dicho granOi P 
el total, ó en partidas de quinientos cavanes para arriba; reunitíDdojfl 
la comisión delegada de esta Junta dicho dia jneves veinte y 00^ 0.', j 
diez a once de su mañana, en la oficin* Administración del Hosp' ' 
par» examinar las proposiciones de compra qae puedan presentar^ 
decidir sobre su almision, siendo preferidas las que ofrezcan m8y0 j 
ventajas en precio, garantías y brevedad en la extracción delpaW' ^ 
caso de remate se medirá y entregará al comprador, piévio P^i-'n-
los mismos graneros de la repetida Hacienda de Buenavísta; a Jr¿ii 
dose, que también en la Administración de dicha Hacienda, P0 ,fl 
presentarse pi^ oposiciones con igual objeto hasta el dia veinte y 8 
por la mañana. 
Manila 13 de Octubre de 1875.—Francisco de P . Pavés. 
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S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M . N . Y S. L . C I U D A D D E M A . N I L A . 
Boque 
de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 24 de Noviembre de 1874 y ante] la Jé pública del Escribano D . Gregorio 
... " . . . ... . . . á saber: 
¡iiifl.' 
UÍ30 
13533 
13606 
1J613 
13625 
13616 
1361)9 
13710 
13111 
13323 
13827 
13^ 80 
13832 
13835 
13860 
13882 
13889 
13890 
13898 
13941 
13989 
11014 
11017 
miy 
11032 
11037 
11010 
U081 
14088 
U103 
14110 
14135 
14146 
14165 
U21I 
14226 
14231 
14320 
14323 
14339 
U342 
1Í369 
14393 
U119 
14123 
14151 
14452 
1U61 
14182 
1U70 
Costo Cant idad 
del en que RC 
Detalle de las .alhajas. e m p e ñ o . v e n d i ó . Sobrante. 
U n p a r a r e t e s d e o r o . 
U n a p e i n e t a c o n o r o 
Dos p a r e s a r e t e s , u n a n i l l o y 
u n b o t ó n d e o r o c o n p e r l a s , u n 
r o s a r i o d e o r o o t r o i d . c o n c o r a l 
otro d e m a d e r a c o n o r o y d o s 
b o t o n e s d e o r o . • . . . 
U n a n i l l o d e o r o c o n c o r a l 
D o s b o t o n e s d e o r o 
U n p a r a r e t e s d e o r o c o n p e r l a s 
T r e s t e n e d o r e s d e p l a t a c o n 
p u f i o d e c a m a g . m . 
U n r o s a r i o d e m a d e r a c o n o r o . 
U n . a h u j a , u n b o t m y u n p a r 
a r e t e s d e '>ro, ' t ro i d . c o n p i e -
d r a f a l s a . 
U n t e n e d o r d e p l a t a 
D o s b o t o n e s d e o r o c o n p e r l a s . 
U n a n i l l o d e oro c o n p i e d r a 
f a l s a . 
Tin p a r a r e t e s d e o r o c o n p e l o . 
U n a p e i n e t a c o n o r o . . 
D o s p e i n e t a s c o n o r o . u n a l f i l e r 
d e oro c o n p e r l a s . 
U n a n i l l o d e o r o c o n t r e s d i a -
m a n t i t o s . . . . . 
U n p a r a r e t e s d e oro 
U n c o l l a r d e o r o c o n c r u z d e 
c o r a l , u n r e l i c a r i o d e o r o . . 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o . 
U n b o t ó n y t r e s m a n c u e r n a s 
d e o r o . . . 
U n a p e i n e t a c o n o r o . 
U n a p e i n e t a c o n o r o 
U n a p e i n e t a c o n o r o 
U n a p e i n e t a c o n o r o . d i g o u n 
p a r a r e t e s d e o r o c o n p e l o . 
U n a p e i n e t a y u n p a r a r e t e s 
d é o r o c o n p e r l i t a s u n a r o -
s e t a y u n e n s a r t o d e p a d r e 
n u e s t r o s d e o r o . 
U n p a r a r e t e s d e o r o . 
U n a p e i n e t a d o s c l a v o s y u n 
p a r a r e t e s d e o r o c o n p e r l a s . 
U n a p e i n e t a c o n o r o 
U n a n i l l o d e oro c o n u n t o p a c i o 
s u e l t o . . • 
U n a f i l e r d e o r o c o n p e r l i t a s . 
U n a n i l l o d e o r o c o n t r e s p e r l i t a s . 
U n p a r a r e t e s d e oro. 
U n a p e i n e t a c o n oro , u n e n -
s a r t o d e p a d r e n u e s t r o d e oro, 
dos p a r e s a r e t e s d e t u m b a g a . 
D o s p e i n e t a s c o n oro, u n r o s a -
r i o d e m a d e r a c o n o r o . 
C u a t r o c u c h a r a s d e p l a t a . 
D o s a n i l l o s d e o r o c o n p i e d r a s 
f a l s a s . 
U n rosar io d e c j r a l c o n oro. u n 
p a r a r e t e s d e o r o u n a l f i -
l e r d e o r o c o n p i e d r a f a l s a . 
U n a p e i n e t a d e c a r e y c o n o r o . 
U n p a r a r e t e s d e o r o c o n p e r l a s . 
U n p a r a r e t e s d e o r o c o n p e r l a s . 
U n a p l a n c h a d e o r o p a r a p e i -
n e t a d o s p a r e s a r e t e s d e t u m -
b a g a , m e d i o p a r e s a r e t e s d e 
o r o m e d i o i d . c o n p e l o . 
U n p a r a r e t e s do o r o c o n p e l o . 
U n a l f i l e r d e o r o c o n p e r l a s . 
U n c l a v o d e p l a t a c o n oro. 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o . 
U n r o s a r i o d e o r o . u n a n i l l o 
d e o r o c o n t r e s d i a m a n t e s o t r o 
i d . c o n u n a p e r l a , 
U n r e í d d e o r o c o n c a i r e l d e l o 
m i s m o t r e s b o t o n e s d e o r o y 
d o s i d , c o n e s m a l t e . 
U n r o s a r i o d e o r o 
D o s a n i l l o s d e o r o c o n p e r l a s . 
U n a c a d e n a d e oro , t r e s p e i -
n e t a s c o n o r o d o s d e e l l a s r o t a s . 
T r e s b o t o n e s d e o r o c o n u n a 
p e r l a c a d a u n o . . 
U n r e í d d e o r o . 
U n p a r a r e t e s d e oro 
D o s p e i n e t a s c o n oro . . . 
U n a p e i n e t a y u n a l f i l e r d e 
oro c o n p e r l a s , u n a p e i n e -
t a y u n a n i l l o d e o r o c o n 
p e - l a s u n a n i l l o d e o r o , u n a 
m o n e d a d e o r o , e s p a ñ o l a . . 
U n pa> a r e t e s d e o r o , o t r o i d . 
c o n p e l o . 
D o s r o s a r i o s d e c o r a l c o n oro , 
d o s p e i n e t a s c o n o r o , u n c l a -
v o c o n o r o d o s i d . c o n p e r -
l i t a s , d o s a n i l l o s d e oro c o n 
u n a p o r l a c a d a u n o o t r o i d . 
y u a p a r a r e toe d e ÜXSO. 
S 1 56 $ 1 56 
1 5(5 1 37 
74 39 62 u„ 
3 13 3 25 
3 13 
3 13 
1 57 
4 70 
1 56 
2 
1 56 
10 98 
| ^ 
0 27 
3 13 
2 50 
1 75 
3 60 
63 1 
2 
1 25 
oír» 
8 
4 70 
1 63 
7 
3 25 
56 
56 
56 
56 
63 
63 
l 63 
1 63 
4 
1 56 
4 
1 63 
37 65 34 25 
1 56 1 66 
3 13 2 50 
6 27 6 
1 56 1 6 1 ! 
1 56 1 63 
3 13 3 13 
6 27 
9 41 
9 11 
6 
1 56 
l ó 70 
7 84 
6 27 
9 75 
6 50 
56 
13 
56 
12 55 
66 
41 
14 
6 
2 75 
1 56 
12 25 
1 56 
9 
89 21 39 12 
39 75 
14 11 
4 70 
17 25 
6 27 
12 5o 
1 56 
3 13 
11 
3 13 
39 75 
13 
4 87 
14 
6 27 
12 37 
1 25 
3 13 
10 50 
3 13 
0 12 
0 37 
0 98 
0 30 
0 18 
0 07 
0 07 
0 73 
0 12 
0 07 
0 07 
0 07 
0 07 
1 56 1 63 0 07 
0 07 
0 07 
0 07 
o 17 
- i i Ü3 10 
Núm.» 
014486 
14526 
14Ó42 
14552 
11560 
14568 
14580 
14598 
14614 
14G64 
14657 
14673 
14675 
14676 
14718 
11722 
14735 
1474S 
14775 
14788 
14795 
14814 
14815 
14836 
14874 
14898 
14909 
14914 
14936 
14948 
14973 
14981 
15015 
15046 
15048 
15050 
15054 
15060 
15075 
15093 
16095 
15111 
15140 
16146 
15149 
15153 
15198 
16206 
15227 
15231 
15234 
15236 
15254 
15260 
15261 
15278 
Detalle de las alhajas. 
Costo Cantidad 
dul en que se 
e m p e ñ o . v e n d i ó . Sobrante. 
S 9 41 S 8 
1 56 
2 
6 
1 
10 
1 
27 
56 
50 
1 5 
25 10 
13 
27 
70 
I 70 
12 
4 
1 
13 
56 
27 
41 
13 
54 
56 
U n r o s a r i o d e m a d e r a c o n oro . 
U n a n i l l o d e o r o c o n p i e d r a s f a l -
s a s u n p a r a r e t e s d e t u m b a g a . 
U n a p e i n e t a c o n o r o u n p a r 
a r e t e s d e o r o c o n p e l o . 
U n r e l ó d e p l a t a . 
U n a n i l l o de o r o c o n p i e d r a f a l s a . 
U n s e g u r o d e oro . 
U n p a r a r e t e s d e o r o . , 
U n a p e i n e t a c o n o r o . 
D o s p a ' e s a r e t e s d e o o c o n to-
p a c i o s u n p a r a r e t e s d e o r o 
c o n p e r l a s otro i d . d e oro u n 
rosar io d e n á c a r c o n oro . 
U n rosar io d e m a d e r a c o n o r o 
s i n r e l i c a r i o . 
U n a p e i n e t a c o n oro y p e r l i t a s . 
U n a n i l l o d e o r o c o n t r e s p e r l a s . 
Ü n r o s a r i o d e v i d r i o c o n o r o , 
u n e n s a r t o d e p a d r e n u e s t r o s 
y u n p a r a r e t e s d e o r o . 
U n r o s a r i o d e v i d r i o c o n oro. 
U n a p e i n e t a c o n oro u n r o s a r i o 
d e m a d e r a c o n o r o . d o s a n i -
l l o s d e t u m b a g a . 
U n c l a v o c o n o r o . ; 
U n a p i a n o l a d e o r o . 
U n a p e i n e t a c o n o r o u n a c a -
d e n a d e oro u n e n s a r t o d e 
p a d r e n u e s t r o s d e o r o u n a n i l l o 
d e o r o c o n p i e d r a f a l s a . 
U n a n i l l o d e o r o c o n t r e s p e r -
l i t a s dos m a n c u e r n a s d e o r o . 
U n a c a d e n a d e o r o ' u n r e l i c a -
r i o d e o r o . . . 
U n r e l o d e p l a t a . 
U n a n i l l o d e o r o c o n p i e d r a f a l s a . 
U n e n s a r t o d e p a d r e n u e s t r o d e 
o r o . . 
Cinco b o t o n e s d e o r o t r e s i d . 
d e t u m b a g a . 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n oro y 
r e l i c a r i o d e t u m b a g a . 
U n p a r a r e t e s d e oro . . 
U n b o t ó n d e oro c o n u n d i a -
m a n t e . 
U n p a r a r e t e s d e o r o . 
U n a p e i n e t a c o n oro 
U n a p e i n e t a c o n o r o y p e r l i t a s 
r o t a u n a c a d e n a d e o r o . 
C u a t r o b r i l l a n t e s y q u i n c e b r i -
l l a n t i t o s s u e l t o s 
U n a n i l l o d e t u m b a g a c o n o c h o 
d i a m a n t i t o s 
U n a n i l l o d e o r o c o n u n d i a -
m a n t e . 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o , 
t r e s p a d r e n u e s t r o s d e o r o 
U n a p e i n e t a c o n o r o o t r a i d . 
c o n t o p a c i o y p e r l i t a s . 
U n a l f i l e r d e o r o c o n u n b r i -
l l a n t e y d i e z y s e i s b r i l l a n t i t o s . 120 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o . 
u n a p e i n e t a c o n o r o u n a p l a n -
c h a d e o r o p a r a p e i n e t a . 
U n r o s a r i o d e o r o 
U n a p e i n e t a c o n o r o . 
U n a p e i n e t a c o n o r o 
U n a p e i n e t a c o n o r o u n p a r 
a r e t e s d e o r o u n a l f i l e r y u n a 
r o s e t a d e o r o . 
ü n r e l ó d e p l a t a d o r a d a n ú m . 
6 6 8 1 4 . 
U n a n i l l o d e oro c o n t r e s b r i -
l l a n t e s u n a c a d e n a d e o r o . . 
U n a n i l l o d e o r o c o n t r e s p e r l a s . 
U n p o r t a p l u m a d e o r o u n c l a -
v o c o n oro y p e r l a s o t r o i d . 
c o n u n d i a m a n t e y o c h o d i a -
m a n t i t o s . . . 31 37 
D o s p e d a z o s d e p l a t a p a r a a d o r -
n o s d e c r u z 
U n a n i l l o d e o r o c o n u n d i a -
m a n t i t o , 
U n a p e i n e t a c o n o r o , 
U n a h e v i l l a y u n b o t ó n d e o r o 
c o n p i e d r a s f a l s a s u n p a r a r e -
tes d e t u m b a g a 
U n p a r a r e t e s d e o r o o t r o i d . 
d e t u m b a g a . 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o u n 
a n i l l o d e oro c o n p i e d r a f a l s a . 
S e i s p a r e s b r o q u e l e s d e oro c o n 
c o r a l . 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o . 
U n p a r a r e t e s d e o r o c o n p e l o . 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o , 
u n a p e i n e t a c o n o r o . 
D o s p a r e s a r e t e s d e o r o c o n 
p e l o u n a p e i n e t a c o n o r o , 
1 75 5 0 1 
2 
6 27 1 56 10 1 37 1 56 
20 
4 37 
5 87 
4 80 
7 87 
4 70 
3 13 
1 63 
6 41 
12 12 
3 37 
6 27 
3 13 
.2 
1 56 
15 63 
1 06 
1 56 
15 68 
o £%JSfti 
70 
•-'1 96 
14 11 
7 84 
11 
3 
1 
7 
2 
2 
1 
63 
50 
56 
14 11 
7 
14 
3 
84 
11 
18 
56 
27 
52 07 
4 70 
7 84 
4 70 
1 56 
1 56 
1 56 
4 70 
13 12 
1 63 
1 63 
15 
70 
22 12 
12 
5 25 
14 11 
1^0 
6 
13 
4 50 
1 63 
6 
7 
47 
4 
37 
27 
7 87 
4 87 
1 63 
63 
63 
80 
41 
56 
3 13 
4 70 
1 
1 
4 
8 
1 63 
4 25 
3 13 
1 24 
0 10 
0 0 3 
0 07 
0 14 
2 71 
0 24 
0 07 
0 73 
0 07 
0 07 
0 16 
1 37 
0 07 
1 10 
0 03 
0 17 
0 07 
o or 
0 07 
o 10 
0 07 
1 12 
— 814 — 
Núm.» Detítl le de las nlhijas. 
Co^tp Cantidud 
del en que se 
e m p e ñ o . v e n d i ó . S.o^r;mte. 
25 10 
2 
7 84 
15 C8 
3 13 
15 68 
3 13 
16 
14 
015296 U n r o s a r i o d e o r o . 
15315 U n r o s a r i o d e oro u n a n i l l o d e 
o r o c o n t r e s d i a m a n t e s . 
15320 U n a p e i n e t a c o n o r o 
15332 un r o s a r i o d e v i d r i o c o n o r o . 
s i n r e l i c a r i o o t r o i d . d e c o -
r a l c o n oro 
15335 U n r o s a r i o d e c o r a l c o n oro y 
r e l i c a r i o d e p l a t a . 
15363 U n r o s a r i o d e v i d r i o c o n o r o , 
u n a p e i n e t a c o n oro. 
15387 U n a p e i n e t a y u n p a r a r e t e s d e 
or,) u n r o s a r i o d e c o r a l c o n oro. 
15397 U n r o s a r i o d e v e n t u r i n a c o n oYo 
15452 O n c e b r i l l a n t i t o s s u e l t o s . 
15i60 D o s p e i n e t a s c o n o r o u n r o s a -
r i o d e c o r a l c m oro. 
15162 U n a p e i n e t a c o n o r o y p e r l a s 
u n a l f i l e r d e o r o c o n p e r l a s 
u n f . c a d e n a d e o r o u n r o s a -
r i o de c o r a l c n o r o o t r o i d . 
d e v i d r i o c o n oro u n e n s a r t o 
d e p a d r e n u e s t r o s d e '-ro u n 
p a r a r e t e s d e o r o c o n t u r q u e -
s a s otro i d . c o n c a t - r c e d i a -
m a n t i t o s 
1 5 Í 9 4 U n p a r a r e t e s d e oro c o n p e l o . 
155 9 U n a n i l l o d e oro c o n p i e d r a f a s a . 
15543 U n a c a d e n a d e oro c o n m e d a -
l l a d e c o b r e 
15)53 U n a c a d e n a d e oro 
15556 U n a p e i n e t a c o n o r o u n p a r 
b r o q u e l e s d e o r . c o n c o r a l u n 
a n i l l o d e o r o c o n p i e d r a f a l s a . 
15566 U n p a r a r e t e s de-.fo c n p a r l a s . 
1-5 J07 U n a l f i l e r c o n u n d i a m a n t e n u e -
v e d i a m a n t i t o s y t r e s c h i s p a s . 
15578 U n r o s a r i o d e m a d e r a c o n o r o . 
15580 U n p a r a r e t e s d e oro c o n p e r l a s . 9 
15593 U n a n i l l o d e o r o 
1551)7 U n p a r a r e t e s d e o r o . 
$ 15 68 # 1 5 
25 12 
2 
12 
2 50 
15 68 
3 13 
16 
• le í fiJ.T 
14 
66 
1 
4 
5G 
70 
S b m 
6 27 
7 84 
OO 
1 
5 
56 
37 
4 70 
12 55 
31 37 
7 84. 
41 
56 
56 
4 70 
12 65 
1 56 
3 13 
3 13 
4 
1 56 
12 55 
5 
125 
18 82 
6 27 
¿roo fiTfti 
3 13 2 
15 68 
3 13 
10 
l-;628 U n a p e i n e t a y u n p a r a r e l e s 
d e oro . 
15629 U n r o s a r i o d e o r o . 
1.63y U n p a r a r e t e s d e oro c o n p e l o . 
1-5042 U n a n i l l o d e o r o 
1564t U n b a s o u n a c u c h a r a u n c u c h i -
l l o y u n t e n e d o r d e p l a t a . . 
15652 U n rel<5 d e p l a t a . 
15656 U n a p e i n e t a c o n oro. 
15(i59 D n r o s a r i o d e v i d r i o c o n oro , 
o t r o i d . c o n c o r a l . 
15661 U n r o s a r i o d e v i d r i o c o n o r o . 
15665 U n a n i l l o d e oro c o n u n b r i -
l l a n t e . 
15709 D o s p e i n e t a s c o n o r o u n c l a v o 
c o n r o u n p a r a r e t e s d e oro. 
15736 U n r o s a r l > d e c o r a l c o n oro . 
15739 U n r o s a r i o d e v i d r i o c o n oro , 
u n p a r a e t e s d e t u m b a g a . 
15765 U n a p e i n e t a c o n o r o u n r o s a -
r l d e • r o u n p a r a r e t e s d e oro. 
15769 U n r o s a r i o d e v i d r i o c n or 
15819 U n a n i l l o d e o r o c o n t r e s p e r l a s . 
15826 U n r o s a r i o d e o r o c o n r e l l c a 
r i o d e o r o 
15833 U n a c a d e n a d e o r o u n a r o s e t a 
c o n u n d i a m a n t e . 4 t 63 
15814 U n r o s a r i o d e oro c o n r í l i b a r i o 
d e o r o . . . . 8 
15831 U n p a r a r e t e s d e oro c o n p e l o . 
10861 U n a p e i n e t a c o n o r o u n p a r 
b r o q u e l e s d e oro c o n p e p i t a . 
15894 U n a p e i n e t a c o n oro. . , 
13902 U n a p e i n e t a c o n oro. 
16912 D o s r o s a r i o s d e o r o c o n r e l i c a r i o 
d e oro . 
15919 U n r o s a r i o d e c o r a l c o n oro dos 
g u a r d a p e l o s d e o r o c o n t u r -
q u e s a s y p e r l i t a s u n b o t ó n d e 
oro c o n c o r a l u n a n i l l o d e 
o r o c o n t u r q u e s a s o t r o i d . c o n 
t r e s r u b i s y p e r l a s l e f a l t a 
u n a u n p e d a c i t o d e oro. , 
15927 U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o . u n 
c l a v o c o n o r o y p e r l i t a s . 
15929 D o s p a es a r e t e s d e oro o tro i d . 
c o n p e l o 
15939 D i e z y se i s p e d a c i t o s d e p l a t a 
u n a p e i n e t a y u n a a h u j a d e 
t u m b a g a u n p a r b r o q u e l e s 
d e oro c o n p e r l a s . 
U n a n i l l o d e oro c o n p i e d r a f a l s a 
u n p a r a r e t e s d e t u m b a g a . 
15943 u n p a r a r e t e s d e oro . 
15945 U n a p e i n e t a c o n p e r l i t a s o t r a 
i d - c o n oro u n r o s a r i o d e v i -
d r i o c o n oro. 
15950 U n a a h u j a d e oro c o n p e r t a s 
u n b o t ó n d e oro c o n u n b r i -
l l a n t i t o t a b l a . 
15959 u n p a r a r e t e s d e o r o c o n p e r l i t a s . 
15962 U n a p e i n e t a c o n o r o . 
15964 U n a p e i n e t a c o n o r o , u n a c r u z 
d e o r o . 
6 27 
10 63 
4 70 
13 12 
31 37 
7 
| 
1 
37 
56 
3 50 
1'^  55 
1 56 
3 13 
4 37 
í 56 
t 07> 
9 12 
5 
19 
14 
2 
31 
50 
SO 
3 13 3 13 
10 
54 03 
1 56 
' S 9 l í > Y 
1 56 
3 13 
1 66 
63 
63 
25 
63 
31 87 26 
10 
7 
Í5 OXJ 
84 
$ 0 ( 
g í ^ a l l e de las alhajas. 
Costo 
del 
empeño . 
Cantidad 
en que se 
ALHAJAS PERTENECIENTES A LA STTCÜESAL DE QUIAPO. 
0 67 
2 79 
0 57 
1 24 
0 18 
0 04 
10 
0 07 
0 07 
0 12 
0 07 
13942 
3 13 
6 27 
10 
3 13 
6 27 
10 
56 
56 
27 
»6 
56 
10 
75 
56 
75 
87 
75 
3 13 3 25 
lo988 U n a n i l l o d e oro c o n p i e d r a f a l s a . 1 56 1 81 
14122 U n r o s a r i o de oro. . . 12 55 15 
15244 U n r o s a r i o d e c o r a l c o n oro. . 12 55 12 55 
0 19 
1 48 
0 31 
0 19 
0 12 
0 25 
2 45 
$ 33 'J7 
010903 U n a n i l l o d e o r o c o n t r e s p e r l a s 
u n « u a r d a p e l o d e oro c o n 
e s m a l t e . 
10905 U n r o s a r l o d e v i d r i o c o n o r o 
u n a p e i n e t a c o n oro u n a n i -
l l o d e o r o c o n p i e d r a s f a l s a s y 
p e r l i t a s u n p a r b r o q u e l e s d e 
oro c o n v i d r i o u n f r a s c o d e 
p l a t a . 
10911 U n r e l ó d e o r o n ú m 4 3 5 0 6 . 
10915 U n r o s a r i o d e v i d r i o c o n o r o 
u n a n i l l o d e o r o c o n p i e d r a 
f a l s a . 
10920 U n e n s a r t o d e q u i n u n p i t e s 
d e o r o . 
10934 U n p a r b r o q u e l e s y d o s c l a v o s 
c o n o r o y p e r l a s 
10961 U n r o s a r i o d e v i d r i o c o n o r o 
u n a p e i n e t a c o n o r o . 
10954 U n , e n s a r t o d e p a d r e n u e s t r o s 
d e o r o . 
10955 U n p a r a r e t e s d e o r o . . 
10987 U n a p e i n e t a c o n o r o u n p a r 
a r e t e s d e o r o c o n v i d r i o . 
10992 U n s e g u r o d e o r o c o n p a s a d o r 
e s m a l t a d o c o n p e r l i t a s . 
11011 C u a t r o r o s a r i o s d e v i d r i o c o n 
o r o u n s e g u r o d e o r o d o s 
p e i n e t a s c o n oro d o s p a r e s 
a t e t a s d e o r o c o n c o r a l u n 
p a r a r e t e s d e o r o c o n p e r l i t a s 
t r e s p a r e s a r e t e s y u n a n i -
l lo d e t u m b a g a u n a n i l l o d e 
oro. 
11027 U n r o s a r i o d e c o r a l c o n oro 
u n a p e i n e t a c o n o r o u n p a r 
a r e t e s d e o r o . 
11032 U n p a r a r e t e s d e o r o c o n 
p e l o . 
11035 T i e s p a r e s a r e t e s d e o r o u n 
a n i l l » d e o r o c o n p e r l i -
t a s . . • . 
11061 U n r o s a r i o d e m a d e r a c n 
o r o . 
110i53 U n r e l ó d e p l a t a d o r a d a . 
líOO.i U n a h e v i l l a d e t u m b a g a . 
11085 U n g u a r d a p e l o d e o r o e n e s -
m a l t e . 
11086 D p s p e i n e t a s c o n o r o . 
11087 U n a p e i n e t a c o n o r o u n p a r 
a r e t e s d e o r o . 
11088 U n a p e i n e t a y u n p a r a r e t e s d e 
o r o c o n c o r a ' u n a n i l l o d e 
oro c o n p i e d r a f a l s a . 
11091 U n a p e i n e t a e n o r o 
11094 U n a p e i n e t a c o n o r o , p e r l a s y 
p e r l i t a s . 
11127 U n r o s a r i o d e m a d e a con oro 
u n a p e i n e t a c o n oro u n p a r 
a r e t e s d e o r o c o n p i e d r a s 
f a l s a s . 
11159 U n c o l l a r d e oro c o n g u a r d a p e l o 
d e o r o y e s m a l t e u n p a r a r e -
tes d e t u m b a g a o t r a i d . c o n 
p i e d r a s f a l s a s . 
11165 U n . e l ó d e p l a t a . 
11168 U n p a r a - e t e s d e oro . 
1-175 U n a p e i n e t a c o n o r o , r o t a . 
11187 U n r e l ó d e p l a t a . 
11197 U n a p e i n e t a c o n o r o . 
11219 U n a n i l l o d e o r o c o n t r e s p e r -
l a s . 
11225 U n a p e i n e t a c o n o r o . 
11234 D o s b o t o n e s , d e oro c o n u n a 
p e r l a c a d a u n o . 
11235 U n p a r a r e t e s de o r o c o n p e r -
l a s . *. • i'^sJ 
11237 U n r e l ó d e p l a t a c o n c a i r e l 
d e c o b r e 
11289 U n r e l ó d e p l a t a . 
11252 U n a p e i n e t a c o n oro u n p a r 
a r e t e s d e o r o c o n p e l o u n 
a l f i l e r d e o r o e n p i e d r a s 
f a l s a s . ' . . . 
11277 U n á h i l l o tíe oro c o n p e r l i t a s o t r o 
d e t u m b a g a c o n p i e d r a 
f a l s a . 
11279 U n a p e i n e t a d e - c a r e y c o n 
o r o . 
11280 U n r e l ó d e p l a t a . . 
11299 U n a p e i n e t a c o n oro u n p a r 
a r e t e s d e oro u n r e l i c a r i o d e 
t u t y » b a g a 
11303 C u a t r o b o t o n e s d e oro c o n u n a 
p e r l a c a d a u n o . 
11309 U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o 
d o s a h u j a s d e t u m b a g a c o n 
o r o y p e r l a s . 
11310 U n r o s a d o d e c o r a l c o n o r o . 
11318 U n a p e i n e t a c o n oro u n p a r 
a r e t e s d e oro c o n c r a l . 
11320 U n « o s a r i o d e v i d r i o c o n o r o 
u n p a r a r e t e s d e oro c i n 
c o r a l . 
I 1 3 J 3 U n a p e i n e t a c o n o r o . p a r 
u. eu&4& oro cotf p e l o . » 
$ 5 
7 84 
60 
3 13 
1 68 
« 5 
7 12 
60 
3 13 
1 '<fl8 •í 0 Dj 
14 60 14 SO 
3 13 
4 
1 56 
•.•»fv 
1 56 
25 10 
3 13 
63 
1 Ü3 
20 
28 23 28 2S 
12 55 
1 56 
7 84 
6 27 
4 70 
1 56 
3 13 
3 13 
3 13 
12 56 
3 13 
6 27 
i 70 
5 
i 70 
1 66 
1 66 
3 13 
1 56 
3 13 
1 56 
11 
1 56 
6 75 
4 
2 25 
13 
13 
3 13 
12 65 
2 75 
6 27 
4 70 
5 87 
1 63 
i 1:3 
3 25 
J 63 
3 ,25 
1 63 
6 17 6 27 
27 6 i -7 
9 41 
3 13 
,8o6D 
3 13 
1 .56 2 
1 56 
1 56 1 I 
9 41 10 25 
1 ob 
4 70 
3 Ü 
11 25 
1 63 
1 56 
4- 12 
3 
u p; 
0 « 
1 H 
0 0? 
0 0! 
0. 12 
0 0? 
0 15 
0 Oí 
0 31 
ó í7 
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Grttto 
Drt.Ile del'g alhij;»». empeño. 
CantiJad 
eu que-e 
venóid. Sobrante. 
Ü» na p a r a r e t e s d e oro. 
Ijg Un p a r a r e t e s d e o r o c o n perlas. 
$ 1 5G 
15 70 
,, { j n a p e i n e t a c o n o r o y t u r -
^ " ¿ ü e s a . . , ' . 3 13 
>í(inifa 24 de Noviembre de 1874. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé, 
^ ¡a Casa Agencia de empeños do D. 
j e]!a vendidas -^ on las mismas y á 
^—Gregorio Roque. 
S 1 75 $ 0 19 
16 50 0 80 
2 50 
N ú m i , 
C o s t C'ntidnd 
del en que RC 
en p - ñ o . r e n d i ó . So'rntite. 
011846 I J n r o s a r i o d e c o r a l r o n oro 
11364 U n a p e i n e t a c o n o r o 
11382 f n p a r a r e t e s d e o r o c o n p e r l i t a s . 
11397 U n a n i l l o d e oro c o n u n a p e r l a . 
% 4 
1 
1 
3 
70 
56 
ó 6 
13 
$ 4 
1 
1 
3 
37 
63 
63 
37 
$ 0 
0 
0 
07 
07 
24 
40 27 
— Galo Samz. 
que he presenciado la almoneda de alhajas celebrada en esta fecha 
Galo Sainz, sita en la Plaza de Binondo n ú m . 11, y que las alhajas 
los precios consignados en la cuenta precedente. —Manila fecha ut 
Lo quede 6rden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-presn'ente, se annncia al público para general co-
Bernardino Marzano. 
nociiniento. 
Manila 27 de Noviembre de 1874. 
I N S P E C C I O N O t N E E Á L D E P R E S I D I O S DS L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
uhcioa de los créditos de los penados fallecidos en los Fstableciinientos penales.de e s t í s Islas durante el presente trimestre, cuyos 
5acíi SJ eucuentráá depo sitados en la citja de la Comandancia de Manila para Ser en regados á les que acrediten ser sus nereae ros 
..^^ . .aeífi ienaji efiieieiTfió i r r - " rwmfrtA 
N O M B R E S N A T U R A L E Z A C R E D I T O S 
N O M B U K S . del pudre. 
iniceto Nocon (a) Tito 
Hilario B^tas d¿ la Pefia 
lircflo Sagun 8. J O M ; 
Poiiciirpio de los R^ye* Morata 
Sírcelo Javier Tocino 
JUnario OlÍTeroa ( B ) Al anua . 
Eüfo Siqnit Santiago^ 
inicleto Devor» Mtdina 
íiaHido Satol Oabri< 1 
i|etllió Aliadicio Abitamis . 
Bemaido CUra Teodora 
Dioniáio Lomboy Daniel 
Tomás de la Cru»5 Agustina . 
km Pauela de los Reyes . 
Franciaoo Criadstomo de la 
Cruz 
l^eg, Igorrote 
fnloriano Yao Ocarapo 
Sernabé Anooria Beruaida 
Dinisio Duran Co'iraarea 
eliciano FreneÍHCO Vicente 
Jttiilermo Surio Moral*s , 
r^mel Rufino (H) Aui Vicen-
eio. 
fbod, Infiel Mundaya 
«^rtiu H.imHtidea Ilerrandi . 
Cn^ u-Timpao. 
J u a n 
IsiHoro 
Ignacio 
León 
Fernando 
Eugenio 
Pascual 
Leonardo 
Aristón 
Francisco 
Domingo 
Domingo 
Tomás 
Santiago 
Antonio 
Ydng 
Soriano 
Pedro 
Mateo 
Francisco 
E s ti van 
Luciano 
I f ac^-dagan 
JJocalat. 
Chan Nalio 
de \n madre. pueb'o. 
— — 
provimia . pee. 8. • HV». ( toe. M O T I V O ? . 
Gavina 
Geit'udes 
Victoriana 
fMnría 
Rafaela 
Catalina 
J u a n a 
Lorenza 
María 
Clara 
Andrea 
Leocadia 
Tomasa 
Inés 
Agnetina 
Ida 
Losarina 
Salvadora 
Ana 
Antonia 
Isidora 
Andrea 
Moni-dig 
Frnnc¡Hca 
'Chan-chia 
B». l ÍU8g 
C»'lumpit 
San Pablo 
Taal 
Tan< nan 
Cnviliti 
Urdaneta 
San Cárlos 
Orion 
Tayabas 
Bani 
B« telan 
Gabugao 
Agoo 
Buji 
Lambimikd 
Beangson 
Badián 
Catmon 
Pi-nongon 
Ra co n g 
Banga 
Calcob 
Santo Domingo 
Chánchin 
Bnli can 
Bobean 
Bitangas , 
Botargas 
B» tanga s 
L> gura 
Paugaainan 
Pangapinan 
B^taan 
Txyabas 
Zamba'es 
Z mbales 
I'ocos Sur 
Union 
Camarines Sur 
Hcilo 
Leite 
Cebií 
C l ü 
Antique 
Isla de Negros 
7 
83 
12 
7 
>» 
31 
5 >> 
20 
6 
» 
2 
1 
28 
2 
4 
17 
11 
18 
6 
14 
3 
» 
4 
5 
10 
10 " 18 
1 
16 
l 
13 
18 
18 
4 
. Capíz 
. Surigao 
Iglaa B»tanea 
China 
5 6 
4 
2 1 
4 
4 
12 
Falle< ido. 
F 1 leí ido. 
Fallecido. 
F« 1 Ifcdo. 
F»-lle(icio. 
Fallc<-i(io. 
F:.li<eiHo. 
Falle» ido. 
Fallecido. 
Fallecido. 
Fallecido. 
Fallecido. 
Fnllecido. 
Fallecido, 
Fall. cido. 
Fallfcido. 
Fallecido. 
Fal Ircido. 
Fallecido. 
Fallecido. 
Fnlkcido. 
Fnl'ecido. 
pArfécidó. 
F a 1. cirio. 
Fallecido. 
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, Itaporta e t^a relación la cantidad de ciento noventa y doa pesos y cinco cuartos.—Manila 30 de Setiembre de 1875.—El cajero, Jofe (le 
Hi/íáe.—Intervine.—Bl mayor, Frnto Fernandez.—V. 0 B . 0 — E l Inspector, Carhonell. 
TRIBUNAL S U P E R I O R T E R R I T O R I A L D E C U E N T A S 
DE FILIPINAS. 
~ Secretaría. 
, «bien-lo proveerse, mediante exámen una plaza de escribiente 3.o 
3efte Tribunal que resulta vacante, dotada con el haber anual de 
^ pesos, do órden del Sr. Promdento so hace saber al púb ico, á fin 
que log qUe deseen optar i ella, presenten sus solicitudes documeu-
••as en e«tii Secretaría ante» del 29 del corriente, dia en que tendrá 
eriiniPn> por la comisión nombrada al efecto. 
^ i í a - t 3 de Octubre de 187ñ.—Hipólito Fernandez. 2 
Binendo mím. 46. E l acto del remata tendrá ¡upar arte la Junta de A l -
monedas de la misma Administración, en la cafm núm. 7 calle Real 
de Intrfimnro^, el OÍH 15 de Nc viembre pi óximo v-ni ero, á laa <iiez 
en punto de au mañana. Loa que quieran hacer proposúuoi es las pre-
sentaríi) por fscrito, estendírirta en pao^l de sello terrero, r o n la ga-
rantía correspondiente, en ¡a forma acostumbrada, en el dia, hora y lu-
gar arriba designados para su remate. 
Binondo 14 de Octubre de 1S76.—Félix Dnjua. 2 
^HETARfA D E L A J U N T A DE A L M O N E D A S 
^ L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
¿«o 
nÍríI ^ í1'.10 1 Kxcm0' :Sr- Director general de Administración C i . 
- SRQSI JV 4 pública subasta la contrata do las obras de repai ación 
. i^bunal de 8ta. Rosa, de la provincia de la Laguna, bujo él tipo 
\ Í ) I nueve(íi''»ti)H v«-int¡ooho pesos treinta y HCÍS tres cctav<>H cén-
E l O.pel lan del Cementerio general, díi mr e al E x - m o . Sr. G bc-n d e y 
("apitrtn G c er'!- de estas Is las , que t-n es t . f e -ha se h* d.-.do Eepuitur» ú 
los cadí-.vciea siguientes: 
I ^ D I G I ' N A S 
Pue li.s. Hombres. Miigeies. árvi i los . Tota l . 
M a n i l a . . 
'-^ t'af COn 8l,joc*on a' plano, presupursto y pliegos do condiciones ^ J ^ ^ ^ ^ 
íilsi 4 y administrativas que obra en el es peni en te d< su r> zor ^vjDlíipO . , 
2 
1 
1 
2 
3 
' • ¡ '^"ycíoj-ubi icao en las ^Gacétas mims.Ws del . - i . 26 de D i -
0 del uño próximo pasado y 21, del oía 21 du Km > o dei },ñ-¡ ac-
dilj"^'0^''a también en dicho espediente que se balín d^ - mamfi sto 
e;retaria a'1» «n lá segunda calle 
• • « • 
IMiguoI. 
l  de Sto. Cristo dtl arrabal de Suma 
816 
EUROPEOS. 
Pueblos. Hombrea. Mujeres. Párvulos. Total. 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo . . 
S. Miguel. 
« • o • • • 
• • • • • • 
_:_ 
• • • • • • 
• • • • • • 
Efíf OÍ) II ' Suma 
Cementerio general de Paco y Octubre 11 de 
1875.—^r. Gavino Vil la Btaí* 
E l Capellán del Gtmenterio pencral, díi parte til Excmo. Sr. Gobernador y 
Capitán General de estas Islcs, que en esta fetlia se ha dado eepultnra á 
los Ciidáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. Tota). 
• • •. • 
1 
1 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo.. . 
S.Miguel. 
Suma.. 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo. • 
8. Miguel 
2 
1 
• • • * • 
2 
1 
• • • • • • 
3 3 
EUROPEOS. 
• • • • * • 
• • • • • 
• • • • • Suma. 
Cementerio general de Paco y Octubre 12 de 
1875.—Br. Gavino V i l l a Real , 
PROVIDENCIA JUDICIAL. 
I N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P I N A S . 
S E C C I O N D E I N T E R V E N C I O N . 
Intendencia de Ejé rc i to del Dist r i to de Castilla la 
Nueva. — E n v i r t u d de providencia del Excmo. Sr. 
Intendente ríe Ejérci to de Castilla !a Nueva, y para dar 
cumplimiento á lo que dispone el Excmo. Sr. 
Director general de Admin i s t r ac ión M i l i t a r , se cita 
por medio del presente y t é rmino de 30 dias á Don 
C á n d i d o Hu ic i , Gobernador inter ino que fué de Na-
varra en 1873, mediante á no constar su domicilio 
actual, para que se presente en la Secc ión de In». 
tervencion de la referida Intendencia de Castilla la 
Nueva, á rendir una cuenta de 25000 pesetas que le 
fueron entregadas por el Pagador del Ejérc i to del 
Norte, apercibido que de no comparecer Vp pa ra rá 
el perjuicio que haya lugar^ Madrid 21 de Agosto 
de 1875.—El Gefe Interventor , Ramón Lojyez de 
Vicuña.—Es copia.—El Gefe Interventor, Jacinto de 
Urquiza. 9 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Quiapo, en las 
diligencias que se instruyen en este Juzgado contra Modesto Conte-
por hurto, se cita, llama y emplaza á D. José Piñón y á las señoritas 
D.a Rosario Piñón y D.a OHgaria Cipin, para que por el término de 
nueve dias contados desde la publicación, se presenten en este Juz-
gado para recoger cartas dirigidas á los mismos; en. la inteligencia 
que de no hacerlo dentro de dicho término, se les pararán los perjni, 
cios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Quiapo á 11 de Octubre de 1875.—Domingo Pérez de. Tagle. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Juzgado de este 
Distrito de Intramuros, se cita, llama y emplaza al procesado Alejnn-
dro Dancel, indio, soltero, de veinte y ocho años de edad, natural 
del pueblo de Sorsona, provincia de llocos Norte, y vecino del 
arrabal de Binondo de esta Capital, jornalero de oñcio, á fin de 
que por el término de nueve dias contados desde la f«-cha, se presente 
en este Juzgado para diligencia personal do justicia en la causa 
num. 3543 por heridas. 
Manila 14 de Octubre de 1876.—José N . Macapinlac, 2 
D . Gregorio Martínez Cepeda, Alcalde mayor en comisión y . 
primera instancia de ette Juzgado del Distrito de Tondo, que de «j! 
en pleno ejercicio desús funciones, yo el presente Escribano doy 
Por el presente cito, Ibino y empiezo al reo ausente D. Qeí 
nimo Serrare, vecino del pueblo de Novaliches, para que 
tro del téimino de 30 ¿ias desde esta fecha, se presente pjjj 
sonalmente tn ette Juzgado ó en la cárcel de esta proviccij ^ 
contefctar á les cargos que contia el mismo resultan en la csin, 
núm. 1077 sobre fuga é infidelidad en la custodia de pieeos, pj;, 
de hacerlo asi le oiré y administra)é justici?, y en cato ccntraiin 
ststanciaré la CÍ uta en su ausencia y re-b«ldía, entendiendo con!« 
Estrados del Jozgcdo las ulten'ores diligeicias que se practieartu 
Dado en Tondo á 14 de Octubie de 1875.— Gngorie M. Cep, 
Por mandado de S. S., Lorenzo Luis Quintana. 
, _ 
7.a SECCION. 
P R O V I N C I A D E P A N G A S I N A N . 
Novedades desde el di» 7 al de la fecha. 
Salud pública. Sin novedad. 
Obras públicas. Se hallan los polistas de algunos 
pueblos de Ja provincia en las composiciones de 
carreteras generales. 
Accidentes. E l Gobernadorcillo de Asingan, purti-
cipa que en la tarde del 8 del actual una chisp! 
e léc t r ica m a t ó á Leonora Riugor. 
S e g ú n parte del Gobernadorcillo de Mangaldan, enlí 
noche fiel 13 del actual, fué asesinado Melchor di 
A quino por Santiago Serian o. E l agresor está er 
poder de la just icia y el Jnzgado instruye las opor 
tunas diligencias. 
Precios corrientes de los pueblos de Dagupan y Calasiao. 
Arroz de Dagupan, P l l cavan; i d . de Calasiao, l'í! 
i d . ; aceite de i d . , 60 cént . gante; coco de i 1 . , 1'5( 
ciento; sibucao de Calasiao, 1*12 4 8 pico. 
L íngayen 14 de Setiembre de lS75,-^Juan M. h 
Rojas. 
P R O V I N C I A D E A B R A . 
Novedades desde el dia 12 ni de la feiha. 
Salud pública.— Sin novedad. 
Cosechas.— M 15 del actual, se dió principio al aforo 
de! tabaco d é l a ú l t ima cosecha, y cont inúa la de maíz. 
Obras ptíhlicas.—Se ocupan los polistas en algur^ 
pueblos en la recomposición de calzadas, puentes y 
edificios públicos. 
Hechos 6 accidentes varios.—Ninguno que merezca 
la a t e n c i ó n de la Superioridad. 
Precios corrientes en esta Cabecera. 
Palay, 6 pesos uyon; arroz, 3 pesos cavan; ma^  
62 4[8 cén t . uyon, „ 
Bangued 19 de Setiembre de 1875.—Enriqtie v 
Marhan. 
J 
t 
c 
c 
e 
c 
í 
I 
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T E L É G R A F O S . — H3ST A C K )N (JENTBAL. 
Observaciones atmosféricas verificadas d ías doce del día 16 de 0ct^r 
de 1875. L K ¿LC " •''r 
PUNTO 
DE LA OBSEB- R 
VACION. 
Mnnila 
Gavite 
Restinga.. . . . . 
Corregidor " * 
Calamba 
Stíi. Cruz 
Tayabas 
Lip i 
Bfitingas . . . . 
Taal 
P. Santiago . . 
Bulacan 
B color 
Turlac 
Manila 16 
ESTADO D E L 
CIELO. VIENTO. TIEMPO. B A B Ó M . 0 ^ ! 
NuMado. 
id. 
Acelajado. 
Nublado. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Acelajado. 
Cerrado. 
Nublado. 
Cerrado, 
de Octubre 
OSO. fl jo. 
SO. fresq. «-
SO. flojo. 
NO. id. 
O. di. 
S. calmoso. 
NE. id. 
.N O. flojo. 
Calma. 
O. flojo. 
Calma. 
SO. flojo, 
Calm i. 
id. 
de 1875 .—El 
Bueno. 
Húmedo. 
Lluvioso, 
id. 
Lluvioso. 
Húmedo 
id. 
Bueno. 
Húmedo. 
Lluvioso. 
Húmedo. 
Lluvioa o. 
Gefe de 
759 00 
75625 
75r50 
7o4'2-5 
76525 
760'7 5 
7575 
764^0 
76100 
765 10 
758 50 
7-. 7-20 
769'50 
764;10 
servicio, 
28'00 
38'00 
27'00 
27O0 
29-25 
27^ 
26'95 
29;00 
28'75 
26.00 
37^ 
Imp. de lá Revista Mercantil, de J , de Loyzaga j comP-
